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第5段《天使加百列》，女高音独唱，歌词选自《圣
经•新约•路加福音》第1章第26—33节。女高音代
表叙述者，也代表天使加百列。天使奉上帝的派遣，到
童女玛利亚那里向她说 ：“你已经蒙上帝之恩，将要
怀孕生子，生的孩子即耶稣。”F大调的旋律以级进为
特点，具有“朗诵调”的叙述性特点，几处八度的大跳
进行显得非常醒目、突出。
第6段《客店没有空房》，女声三部合唱，歌词选
自《圣经•新约•路加福音》第2章第1—7节。这一章
表现的是“圣诞”的核心主题—约瑟和妻子玛利亚
赶路经过伯利恒，玛利亚在这里生下了圣婴耶稣。由
于伯利恒的客店全部客满，他们只能住在马厩里，刚刚
诞生的圣婴只能放在马槽里面。这段音乐采用 拍，
具有摇篮曲的节奏特点，女声合唱的声音安详而甜美，
歌曲以温暖、流畅的音乐叙述了耶稣诞生这个神圣的
时刻。歌词虽然是散文，但是作曲家将散文式的句子
用很规范的乐句来配置，使音乐与词的结合达到了高
度的融合。
第7段《小伯利恒歌》，童声二部合唱，歌词选自
《普天颂赞》中刘廷芳于1929年翻译的稿本，黄桢茂
为歌词重新谱写了音乐。这是一首对耶稣诞生地伯利
恒的颂歌 ：“美哉小城，小伯利恒！你是何等清静！无
梦无惊，深深睡着，群星悄然进行。” 拍的音乐流动而
纯净，童声合唱的出现使得音乐更加宁静和甜美，表现
了“儿童大家合掌欢求，圣婴再降人间”这个幸福的时
刻。曲调中不断出现的向上大六度的跳进，使恬静的
音乐中带有明亮的色彩。
《小伯利恒歌》前 8 小节
这一段落正处在《以马内利》全曲的中间部分，
童声合唱纯净的音色给整部作品带来了艺术对比的因
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素。从旋律的特点来说，这是最能够体现黄桢茂创造
性光彩的一段童声合唱，就像是一群可爱的天使唱出
的上界的歌声。
第8段《牧羊的人》，男中音领唱和合唱，歌词选
自《圣经•新约•路加福音》第2章第8—14节。这一
段表现天使给伯利恒郊外的牧羊人报告基督诞生的好
消息，天使向人们宣告 ：“今天在大卫城里，为你诞生
救主。”合唱表现了牧羊民众听到大喜信息后欢悦和
感激的心情。
第9段《平安夜》，童声合唱、成人合唱和助唱。这
首歌即是在全世界广泛传唱的同名圣诞歌曲，黄桢茂将
它全部“引用”在《以马内利》大合唱中，并置于全曲至
为重要的“黄金地段”，为“圣诞”的主题内容增添了特
定的音乐标志和圣洁的气氛。黄桢茂还为《平安夜》配
置了丰富的和声，用合唱队和助唱之间重复、模仿的方
式，增加了圣诞夜的平静和欢乐的气氛。童声合唱和成
人合唱同时演唱《平安夜》，这是《以马内利》中演唱
阵势最为强大的一个段落。
第10段《伯利恒》，合唱，歌词选自《圣经•新约•
马太福音》第2章第6节。《圣经•新约》这一章节所说
的是：“犹太地的伯利恒啊，你在犹太诸城中，并不是最
小的，因为将来有一位君王，要从你那里出来，牧养我以
色列民。”黄桢茂将这几句文字以一首再现三段体的歌
曲来表现，音乐既有对比又有统一，是一首相当完整的
“《圣经》语录歌”。这首歌曲又一次对耶稣出生地伯
利恒进行了颂赞。从内容和情绪上来说，它与全曲的第
7段有一点重复之感。
第11段《博士朝拜圣婴》，男低音独唱，歌词选自
《圣经•新约•马太福音》第2章第1—11节。这首歌曲
描写东方的博士循着天上星星的指引，终于找到了伯利
恒，给玛利亚和圣婴俯服跪拜，献上黄金、乳香、没药等
贵重礼物。这是一段宣叙调，音乐比较平淡，缺少流动
性，有点儿为“语录歌”谱曲的通病—“按字配曲”的
特点。
第12段《赞美主》，双合唱，歌词选自《普天颂
赞》。这是整部作品的终曲，混声合唱高昂地唱出 ：
“我们赞美主为上帝……主的荣耀威严充满天地。”两
个混声合唱队共有精心创作的各不相同的八个声部，
作曲家充分运用了丰富的复调手法和合唱思维。曲式
为再现三段体ABA1的结构，前后两个A段是由双合唱
队演唱的雄伟高昂的颂歌，B段是由一个合唱队演唱
的抒情颂歌。音乐总体上是雄伟的进行曲风格，高昂
而洪亮。整部《以马内利》就在这宏伟壮阔的高潮中
结束。
三、《以马内利》的历史地位
在圣诞长咏曲《以马内利》的12段音乐中，共有8
首为《圣经》选段谱写的“语录歌”：第2段《上帝是
爱》、第3段《主的使者向约瑟梦中显现》、第4段《以
马内利》、第5段《天使加百列》、第6段《客店没有空
房》、第8段《牧羊的人》、第10段《伯利恒》和第11段
《博士朝拜圣婴》。其中《上帝是爱》和《以马内利》
这两段谱写得最为成功。其他“语录歌”的音乐叙事
有余而抒情不足，缺少了必要的流畅性。旋律展开以
级进为主，因而显得平淡。受到《圣经》词句的约束，
音乐句法有时显得不够平衡和对称。
我从《以马内利》的音乐中，似乎能够感受到上主
对黄桢茂音乐创作才能的充分激励。亘古不泯之慧光
促使虔诚的信徒、年轻的作曲家黄桢茂能够超常发挥，
谱写出了这部献给上帝和信众的大型圣乐作品，使得
黄桢茂的音乐创作一鸣惊人。当然，黄桢茂的成功既
来自上天的恩惠，也来自对亨德尔的清唱剧《弥赛亚》
的模仿和借鉴。从构思到创作，《以马内利》对《弥赛
亚》可谓是心摩手追。
亨德尔的《弥赛亚》首演于1742年的英国，与《以
马内利》的首演相差了201年。而圣乐典范《弥赛亚》
的艺术光华是永恒的，《弥赛亚》对《以马内利》的影响
无处不在 ：从《圣经》的选词到音乐的风格，从作品的
内容到整体结构，都能够看到《弥赛亚》深刻的影子。
《弥赛亚》的歌词是亨德尔的挚友、剧作家查理•詹宁
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斯（Charles Jenmens，1700—1773）选取《圣经》和
祈祷书的内容编成的 ；《以马内利》的歌词是黄桢茂
的好友、中华基督教会圣歌团主席施夏灿从《圣经•新
约》中辑录的。但是《弥赛亚》的内容、结构和规模都
要比《以马内利》大得多，前者包括了“圣诞”“受难”
和“复活”这三大部分 ；而《以马内利》则是重点表现
“圣诞”这一段，所以它的内容和《弥赛亚》的第一部分
相同，甚至连所选的《圣经》的章节都有些重复。具体
来说，即《以马内利》的第四段（大合唱《以马内利》）
和《弥赛亚》第一部分的第8段《看啊，必有童女怀孕生
子》相似 ；而《以马内利》的第8段《牧羊的人》和《弥
赛亚》第一部分的第14首到第18首所选的《圣经•新
约•路加福音》的相关内容是一样的。
《弥赛亚》的歌词全部来自《圣经》，但却有散文
和韵文的区别。除了选自《圣经•诗篇》中的内容是
韵文外，其余的则都是散文歌词。用我们好理解的话
来说，即《弥赛亚》中的歌曲有很多都是“《圣经》语录
歌”。为了解决为散文谱曲的实际问题，亨德尔采用
了许多“朗诵调”的手法，即连说带唱的方式—这个
手法是他将歌剧“朗诵调”借鉴到清唱剧创作中来的。
同样，黄桢茂也采用了“朗诵调”式的手法来谱写《以
马内利》，不过他是为中文《圣经》谱写“朗诵调”。
《以马内利》中的一些段落，如第3段男高音独唱《主
的使者向约瑟梦中显现》、第5段女高音独唱《天使加
百列》和第11段男低音独唱《博士朝拜圣婴》，都具有
“朗诵调”的特点。以上这些实际上可以说是中国式
“朗诵调”创作探索的开端。
从国内宗教音乐创作的状况来看，总体上呈发展
缓慢、毫无生气的状况。当《以马内利》在马尼拉首
演一年之后，即1944年的年底，天津演出了张肖虎谱
曲的大型神乐清唱剧《圣诞曲》，其内容也和《以马内
利》有很多相同的地方，因为它们均是以“圣诞”作为
作品中心主题的。张肖虎《圣诞曲》的第3段是《神使
报喜》，第5段是《牧人朝圣》，第6段是《博士窥天》，
从这些标题中，都能够找出与黄桢茂的《以马内利》对
应的段落。张肖虎的神乐清唱剧《圣诞曲》的歌词是
著名神学家赵紫宸采用中国古诗体创作的，完全没有
引用《圣经》的散文语句。赵紫宸在他的诗词中，还隐
喻地表达了对日本侵略者的痛恨。而张肖虎在天津指
挥《圣诞曲》首演时，天津正沦陷于日本侵略者之手，
所以这两部宗教作品产生的时代背景和所起的鼓舞作
用也都有相似之处。⑥它们就像《弥赛亚》《马太受难
曲》一样，能够给受难的人们带来从苦厄中振拔的精
神力量。
20世纪40年代在中国还有另一部大型宗教音乐作
品，这就是江文也于1947年在北京谱写的《第一弥撒
曲》。⑦这是一部按照传统的天主教弥撒曲结构谱写的
作品，由《主怜诵》《荣神颂》《信经》等6首歌曲组成，
然而在音乐上却大大突破了传统天主教音乐的规范，因
为它的音乐具有明确的中国风格。
上述三部宗教音乐的产生，标志着中国大型宗教
音乐作品创作的开端。相比之下，黄桢茂的《以马内
利》是其中影响最大的大型宗教音乐作品之一。在中
国宗教音乐发展的初期，《以马内利》就为中国的宗教
音乐树立起了一座里程碑。
前面提到了“语录歌”这一名称。中国内地的“语
录歌”主要是指兴盛于“文革”初期的“毛主席语录
歌”。在1966—1969年的三年间，全国形成了高唱“毛
主席语录歌”的狂潮，当时认为这对“宣传毛泽东思想
是一种崭新的创造”，评价非常之高。这次分析黄桢茂
的《以马内利》和他的其他宗教歌曲，我才第一次知道
70多年前就已经有了中文的“《圣经》语录歌”。“毛
主席语录歌”这种形式，就是从“宗教语录歌”那里借
用来的，确实充满了“宗教”的色彩。
《以马内利》共有12段音乐，除了第1段是乐队演
奏的《前奏曲》之外，共有11首歌曲。为了增加这10
余首歌曲的音色对比，黄桢茂采用了“穿插对比式”的
手法，即用独唱音色将合唱音色隔开的办法，因此大体
上形成了偶数歌曲是大合唱，奇数歌曲为童声或独唱
的特点。例如第2段和第4段的混声合唱，由第3段男
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高音独唱《主的使者向约瑟梦中显现》来相隔 ；第10
段和第12段的混声合唱，由第11段男低音独唱《博士
朝拜圣婴》来相隔，等等。而合唱的形式也是多种多
样的，如第6段的女声三部合唱，第8段的男中音领唱
加混声合唱，第12段的双合唱等。总之，在对合唱队
音色的充分运用方面，作曲家具有明确的合唱思维，采
用了丰富的合唱手法，使这部大型合唱曲达到了动人
的、多彩的艺术效果。
《以马内利》的形式庞大而宏伟，然而音乐的总体
风格却是温暖、抒情、透明的。听《以马内利》有一种
“青山白云长相伴”的感觉。因为宗教音乐是唱给上
帝的，也是唱给心灵的，它不需要喧闹，也不需要“高、
快、硬、响”，缓缓悠悠地、真真实实地唱歌就行了。
宗教音乐也有狂放的时候，你听《弥赛亚》中的那
首《哈里路亚》，声震云天。这是天国的国歌，因此需
要有国歌的气势。《以马内利》中的第4段合唱和终曲
合唱也有类似的气势和特点。
圣歌中充满的是爱。一个成熟的国家对宗教应该
能够采取包容的、平等的态度。一本成熟的音乐史，对
于宗教音乐应该能够采取宽容和欣赏的态度，因为这
里有丰富的人性因素。
一直到现在，黄桢茂在内地还是被历史“屏蔽”的
一个人物。史海钩沉，我为黄桢茂和宗教音乐的研究
抛出了一块砖，您那里有美玉、翡翠的话，快点扔点儿
过来吧！
注  释 ：
⑥ 关于张肖虎的《圣诞曲》的情况，请参阅蔡良玉《评赵紫宸、张
肖虎的清唱剧〈圣诞曲〉》，载《中国音乐学》2010年第3期。
⑦ 江文也《第一弥撒曲》的乐谱由北平方济堂圣经学会出版于
1948 年。
作者单位 ：厦门大学艺术研究所
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